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The Scripps Research Institute
Division of Arthritis Research
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La Jolla, CA 92037, USA
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Hospital for Joint Diseases
NYU School of Medicine
301 East 17th Street
New York, NY 10003, USA




Institute of Bone and Joint Research
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Phone: +61 299267239
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Email: pghosh@mail.usyd.edu.au
Tomoatsu Kimura
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Birmingham, AL 35294-7201, USA
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Bone & Cartilage Unit
45 Quai G. Kuth
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Liege 4020, BELGIUM
Phone: +32 4 3418757








1201 NW 16th Street (NH 207G)
Miami, FL 33125, USA
Phone: +1 305243-3123
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OARSI Office
2025 M Street NW, Suite 800
Washington, DC 20036, USA
























Phone: +972 2 6778599
Fax: +972 2 6439080
Email: rubinov@cc.huji-ac.is
Linda Sandell
Washington University Medical School
216 S Kings Hwy
Yalem Bldg, Room 704
St Louis, MO 63110, USA
Phone: +314 454 7800
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1990-1994 Charles Joel Menkes
1994-1996 Roy Altman
1996-1998 Jean-Pierre Pelletier
1998-2000 Stefan Lohmander
